メディア業界における産学連携の実践とその教育効果Ⅰ by 小倉 淳
1. はじめに
“産学連携” という言葉が世間に認知され始め
てから 10年を超え, 科学, 技術等の分野におい
ては多くの成果を上げている中, マスコミ業界に








本学では, 2学部 5学科の中に ｢メディア・コ
ミュニケーション学部 マス・コミュニケーショ
ン学科｣ を有し, 更に ｢放送コース｣ というラジ
オ・テレビ制作を学ぶことを目的とした学生達を
多く抱えるその特性から, 実学としての産学連携





























日午後 8時より午後 9時 55分の 2時間弱に渡る
生放送番組 ｢小島嵩弘の I’m ALIVE｣ で, 毎回,









































する事となった｡ 以下に 2009年 12月, 本学学長
に提出した本プロジェクト企画案を添付する｡
実施期間は 2010年 4月から 2011年 3月までの






























































千葉県の県域 FM放送局 ｢ベイエフエム｣ が毎週土曜 20：00～21：56に放送している生放送番組 ｢小島嵩弘










2011年 4月第 1週～2012年 3月最終週 (計 51回)










県域 FM局に毎週約 10分間の番組を持つことでの広告効果は絶大である｡ 広告費換算すると年間 5,200
万円に相当する広告効果が実現できる｡
(放送時間 10分間の広告費 100万円×52週／年＝5,200万円相当)
特に, 当該番組は受験生も含めた若年層の聴取者が多く, 本学の認知度向上により, 減少傾向にある志願
者数の向上が期待できる｡
担当コーナー内の話題としてとりあげる形で, 本学が行うイベント (例 ｢学術シンポジウム｣ ｢講演会｣











以上のように, 数千万円規模の広告効果, 就職支援効果, 地域貢献効果が期待できるものであり, なにと
ぞ学園本部のご理解ご協力を賜りたいと存じます｡









省会を行う｡ 22時, 本番終了後, 番組演出陣と
の反省会を行い, 22時 30分解散というスケジュー
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2010 4 月 Aチーム Bチーム Cチーム Dチーム
1 木 取 材
2 金 取 材
3 土 OA 構成／台本 企画打ち合わせ 入 学 式
4 日 追加取材 リサーチ
5 月 追加取材 リサーチ
6 火 再 構 成 取 材
7 水 再 構 成 取 材
8 木 最終台本 取 材
9 金 最終台本 取 材
10 土 OA 出 演 構成／台本 企画打ち合わせ
11 日 追加取材 リサーチ
12 月 追加取材 リサーチ
13 火 再 構 成 取 材
14 水 再 構 成 取 材
15 木 最終台本 取 材
16 金 最終台本 取 材
17 土 OA 出 演 構成／台本 企画打ち合わせ
18 日 追加取材 リサーチ
19 月 追加取材 リサーチ
20 火 再 構 成 取 材
21 水 再 構 成 取 材
22 木 最終台本 取 材
23 金 最終台本 取 材
24 土 OA 企画打ち合わせ 出 演 構成／台本
25 日 リサーチ 追加取材
26 月 リサーチ 追加取材
27 火 取 材 再 構 成
28 水 取 材 再 構 成
29 木 取 材 江戸川ウォーク 最終台本




















は 12人中僅かに 4人で, 数本提出できた学生も







にまとめさせ, 番組演出陣との詳細を 2010年 3月
末までに詰めるスケジュールを組む運びとなった｡
2) 集団レポート体制






2010年 4月 10日 (土) の第 2回放送以降は,
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bayfm内放送当日スケジュール
当日担当 Aチーム 翌週担当 Bチーム 翌々週担当 Cチーム
17：30 集 合
最終打ち合わせ












22：30 解 散 解 散
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～bayfm 『小島崇弘の I’m Alive』 OA報告書～
第 1回放送報告






















Aチーム A 1 マスコミ学科 2年女子
A 2 マスコミ学科 2年女子
A 3 マスコミ学科 2年男子
Bチーム B 1 マスコミ学科 2年女子
B 2 マスコミ学科 2年女子
B 3 マスコミ学科 2年女子
Cチーム C 1 マスコミ学科 3年女子
C 2 マスコミ学科 3年女子
C 3 マスコミ学科 2年男子
Dチーム D 1 マスコミ学科 3年女子
D 2 マスコミ学科 4年男子
D 3 マスコミ学科 2年女子
OA内容予定
4月10日 OA A 1 『美脚ヨガ』＋大学 info ｢大学紹介＃1｣
4月17日 OA B 1 『ミル貝』＋大学 info ｢大学紹介＃2｣
4月24日 OA C 1 『ラーメン嫌いはなぜいない？』＋大学 info ｢大学紹介＃3｣







D：D 2企画 ｢大学生からみた女子高生, 女子高生からみた大学生｣
以上がリサーチ進行中です｡
2010年 4月 6日 文責 小倉 淳
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ば, Aチームに於いて, A 1はチームとしての初




生の場合, 期限内企画立案, 精査の遅れから, 放
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～bayfm 『小島崇弘の I’m Alive』 OA報告書～
第 2回放送報告
放 送 日 4月10日 (土) 20：00～22：00
21：10～21：30 ｢シラベッターラ・スゴカッターナ｣ 放送
放送内容 ・A 1企画 ｢美脚ヨガ｣ レポート (8分程度) 原稿添付
・江戸川大学インフォメーション (2分程度) 原稿添付
実働概要 17：30 Aチーム：当日放送分 原稿チェック, 打ち合わせ, 着替え, リハーサル










コーナー企画としての実質的な初回放送｡ Aチーム A 1企画 ｢美脚ヨガ｣｡ 3ポーズの美脚ヨガを 3人が自
宅にて 2週間, 毎日実践することで, 太腿などが実寸でどのくらい細くなったかを実施前／実施儀で比較｡ ヨ
ガポーズの解説と体験レポートを生放送｡ 吐き気を催す程の緊張感の中, 生でのスタジオトークは, 初回故に
許された程度の内容だったと評価する｡
ちなみに, bayfm側のスタッフは, 初回にしては良く頑張ったという評価ではあったが, 事前の原稿の詰め




A 1 今年, 開学 20周年を迎える江戸川大学は, 千葉県流山市駒木にある若い大学です｡
A 2 社会学部とメディアコミュニケーション学部の 2つの学部には, 私たちが勉強しているマスコミュニ
ケーション学科を含め 5つの専門性の高い学科があります｡
現在, 日本全国から集まったおよそ 2,000人の学生たちが毎日, 楽しく勉強しています｡
A 3 もより駅は 2005年 8月 24日に開通した, つくばエクスプレスの ｢流山おおたかの森｣｡ 駅から大学
























・発音がおかしいところが多々あった｡ ( ｢～でしたし, ～｣ というところが変に上がったりした｡)
・チーム内でのコミュニケーション不足があった｡






に練習して, あの場できちんと伝える, ということができるようになりたいです｡ ヨガをやりながら, 伝え
るということは難しかったけれど, 息がきれたりしているのを聞くことで, スタジオの様子を想像できて笑
える, というラジオのおもしろさも改めて感じました｡
改善点としては Aチームの 3人でちゃんとコミュニケーションをとり, 原稿作りからスタッフの方との





























えた 6月末をもって, 企画の採用頻度が高く, リ
サーチ, 取材, 構成, 台本作成, 出演にも積極的
な 6人を残し, それ以外の 6人は, 放送に耐えう
る企画が提出できた場合のみ, 本プロジェクトに
関わる体制に切り替えることで, 実質的な参加学
生の第 2次選抜を実施した｡ その結果, 3, 4年
生が全員堕落し, アナウンサー志望の 2年女子 3
人男子 1人, 演出構成志望の 2年女子が 2人残る

















最終的にアナウンサー志望 2年女子 2人, 演出構









～bayfm 『小島崇弘の I’m Alive』 OA報告書～
第 17回放送報告
放 送 日 7月24日 (土) 20：00～22：00
21：10～21：30 ｢シラベッターラ・スゴカッターナ｣ 放送
放送内容 ・B 1企画 ｢金縛り｣ レポート (8分程度)
・江戸川大学インフォメーション (2分程度) 原稿添付
実働概要 17：30 D 3／B 1チーム
当日放送分 原稿チェック, 打ち合わせ, 別スタジオでリハーサル



























また, 今日 24日と明日 25日は江戸川大学で大学の授業などが体験できるオープンキャンパスを行っています｡
皆様の参加をお待ちしています｡





たのに私は, 自分の原稿ばかりに気を取られて反応が返せませんでした｡ ふたつめに, 今回オチに行くまで
にリスナーさんに植え付けなければならない 『恐い』 という気持ちをプッシュしきれませんでした｡ 次回の
課題は小島さんが質問したことに正しく応える, また自分のコーナーだけではなく番組全体の流れを読む｡
そして 1番ポイントになる言葉 (今回なら恐い) をもっと大切に扱おうと思います｡
D 1
















放 送 日 担当学生 本 編 内 容 インフォメーション
1 2010/ 4 / 3 12人全員 コーナー紹介と自己紹介 大学総合案内
2 2010/ 4 /10 A1/A2/A3 美脚ヨガ 大学立地とネット環境
3 2010/ 4 /17 B1/B2/B3 ミル貝 教育理念 ｢人間陶冶｣
4 2010/ 4 /24 C1/C2/C3 ラーメン嫌いはなぜいない？ 江戸川ウォーク
5 2010/ 5 / 1 D1/D2/D3 六本木の凄い坂 流山グリーンフェスティバル
6 2010/ 5 / 8 A2/A3/A1 携帯ストラップ見せて？！ 翌週のオープンキャンパス
7 2010/ 5 /15 B2/B1/B3 大好きなお菓子の原点 佐野眞一さん記念講演会
8 2010/ 5 /22 C3/C1/C2 最近の学生麻雀事情 経営社会学科紹介
9 2010/ 5 /29 D2/D1/D3 女子高生に人気の AKB 48 人間心理学科紹介
10 2010/ 6 / 5 A3/A1/A2 学生言葉クイズ ライフデザイン学科紹介
11 2010/ 6 /12 B3/B1/B2 ギャルソンカフェ 情報文化学科紹介
12 2010/ 6 /19 サッカーW杯の
生中継のため
放送休止
13 2010/ 6 /26 C2/C3/C1 森ガール マスコミ学科紹介
14 2010/ 7 / 3 D3/B1 キンボール ファッションビジネスコース開設
15 2010/ 7 /10 B3/B2 学生アルバイト 大学図書館
16 2010/ 7 /17 C3/A2 最新恋愛ゲーム事情 オープンキャンパス情報
17 2010/ 7 /24 B1/D3 金縛り いきもの JAPANサミット
18 2010/ 7 /31 B3/B2 浴衣事情 オープンキャンパス情報
19 2010/ 8 / 7 A2/C3 幽霊 携帯韻文コンテスト
20 2010/ 8 /14 D3/B1 動物珍名大百科 大学窓口夏期休暇
21 2010/ 8 /21 B3/B2 レギンス男子 オープンキャンパス情報
22 2010/ 8 /28 A2 骨 高校放送コンクール募集
23 2010/ 9 / 4 D3/B1 リカちゃん人形 ニュージーランド研修
24 2010/ 9 /11 B3/B2 ミス・インターナショナル 立石フェスタ報告
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25 2010/ 9 /18 A2 秋の行楽ならおっぱいプリン！ 日本健康心理学会
26 2010/ 9 /25 B1/D3 大奥, 男女逆転 オープンキャンパス情報
27 2010/10/ 2 B3/B2 江戸川ガールズコレクション 高校放送コンクール開催予告
28 2010/10/ 9 B1/D3 ラジオ焼き 高校放送コンクール開催予告
29 2010/10/16 D3/B1 高校放送コンクール予告 学園祭＆オープンキャンパス
30 2010/10/23 出場高校生 高校放送コンクール SP 学園祭＆オープンキャンパス
31 2010/10/30 B3/B2 江戸川ガールズコレクション 学園祭＆オープンキャンパス
32 2010/11/ 6 B3/B2 生ドーナッツ 学園祭報告
33 2010/11/13 D3/B1 野球拳 オープンキャンパス情報
34 2010/11/20 D3/B1 ハリーポッターの秘密 携帯韻文コンテスト報告
35 2010/11/27 B1 食べる○○○○ 特待生制度導入
36 2010/12/ 4 B3/B2 もてもて Xmas 小島さん特別講師予告
37 2010/12/11 B1/D3 方言で口説く 小島さん特別講師報告
38 2010/12/18 D3/B1 KAGEROUに見る学生読書事情 奨学金制度紹介
39 2010/12/25 B2 寂しい Xmas 卒論提出
40 2011/ 1 / 1 全員 お正月福袋 休止
41 2011/ 1 / 8 B1 成人式 入試案内
42 2011/ 1 /15 B3/B2 サイエンス男子 センター入試
43 2011/ 1 /22 D3/B1 山ガールは本当にいるのか 学生寮
44 2011/ 1 /29 B2 イケメン男子はダウニー好き 学長からのメッセージ
45 2011/ 2 / 5 B3 雪山ナンパ事情 一般入試
46 2011/ 2 /12 B1/D3 バレンタイン・キッス 進学相談会
47 2011/ 2 /19 B1 雪下ろしボランティア 一般入試
48 2011/ 2 /26 D3/B1 かばん, 重くない？ 立石フェスタ
49 2011/ 3 / 5 B3 高校卒業式, その後は？ 東海道五十三次
50 2011/ 3 /12 特番対応 東日本大地震で, 放送休止 休止
51 2011/ 3 /19 番組内容変更 大震災対応で放送内容変更 休止
52 2011/ 3 /26 全員 1年間振り返り 保育園開園
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bayfm ｢シラベッターラ・スゴカッターナ｣ を振り返って
アナウンサー志望マスコミ学科 2年 B 1
初めに
2010年 2月 13日に ｢アイムアライブ｣ のスタッフの方たちとの初めての顔合わせがありました｡
その時にディレクターさんから ｢番組を作る作業は, 想像とか妄想とか頭にあるアイディアをメディアに適した
形に変換していく 『開通作業』 が必要｡ その技術を身に付けなければならない｣ と教わりました｡ 今でもそれはよ









①｢ミル貝｣ の時は Bチームとして初めてのオンエアであり, 自分が企画した内容だったこともあり, 心臓を吐
きそうなほど緊張していたのを覚えています｡ しかしそれ以上に ｢自分がネタでやらせて頂ける｣ という嬉しさの
方が勝っていたのも確かです｡ 特に Bチームの中では最初にネタを取り上げて頂けたという事で自分自分の自信
にもなりました｡
｢お菓子｣ と ｢ギャルソンカフェ｣ では岡田と湯浅のそれぞれの企画だったので, 彼女たちのサポートに回ろう
と必死でした｡ 連絡を取り合っているつもりでも上手く意思疎通が出来なかったり, うまく役立てない事もありま
した｡ チームでコーナーを成功させようとする一人では味わえない緊張感を覚えました｡
②特に初回の ｢ミル貝｣ は無邪気に好きなものを主張したらネタとして拾って頂けたというのが正しいです｡ も
う一つ今さらですが ｢私自身がミル貝になる｣ という構成は, 夢で見て, それを実際に柳沢さんに言ったところ拾っ
て頂けました｡ 本当に運が良かったと実感しています｡
｢お菓子｣ は B 3が頑張ってくれたこともあり, ｢メルス｣ の実物をスタジオで出すという事が出来て良かったと
思います｡




③｢ミル貝｣ は構成が特殊だったのと, 初回という事で小島さんも気を使ってくださり, 私たちに ｢とにかく話
させる｣ という形になっていました｡ なので今聞いても割とスムーズに内容が進んでいたように感じます｡









①6人に編成され, 特に私と D 3はひとりひとりが構成と話し手の両方をやって良いという事で, 実質の一人立








｢ラジオ焼き｣ は当時, 部活の屋台のラジオ焼きを連動させて, 小さいですが立体的な宣伝活動がやりたかった
のがネタにしたきっかけです｡ ですがその私の小さな立体プロジェクトを友人に話したところ鼻で笑われました｡






11月 6日 ｢生ドーナッツ｣ 11月27日 ｢食べる○○でモテレシピ｣







特に ｢方言告白｣ は先に考えていた ｢伊達男｣ を直前になって内容から削除したのですが, 個人的にはそちらを
プッシュしたかったのが本音でした｡ しかしそれをオンエアで使えるだけのネタに出来なかったのがとても自己嫌
悪でした｡







アナウンサー志望マスコミ学科 2年 B 2
① シラベッターラスゴカッターナ！ を初めてやった時
とにかく緊張とわくわく感でいっぱいだった｡






三チームにわかれ, 私はピチピチ女子大生キャラの喋り手で原稿は B 3が担当することになった｡
この時期一番苦労したのが ｢ネタ｣ だし｡
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構成作家志望マスコミ学科 2年 B 3




小倉先生に, ｢空いている時間に, なぜ小島さんと話さないんだ｣ と言われ, 積極的にコミュニケーションをと






体制が 12人から 6人に変わった時, 先輩達の分と同級生の分も頑張ろう！ と思った反面, ｢ここからはお遊び
じゃないから｣ と告げられ一気に厳しさを感じました｡
B 2とチームを組み, ｢キャピキャピしたネタを持ってくる｣ という条件を出され, すごく苦労しました｡ 自分
自身, 女の子が好きな物が得意ではないため何をチェックしたらいいのかがわからなくて図書館の雑誌とにらめっ
こしていました｡
この時に話し手と書き手に分かれてやるようになり, B 2をいかに ｢派手で元気な女子大生キャラ｣ にするかが
求められて, さらに悩んだ時です｡
元気な女の子言葉で, B 2が嫌味なキャラにならないように, かつ情報もきちんと伝える, という事を悶々と考
えながら原稿を書いていたら堅苦しい普通の文章になっていました｡ しかも長い｡
B 2にも ｢ここはこうして｣ と言ってもらいつつ書いていましたが, キャラを作り上げるという事は非常に難し















い｡ と短文が多かったのですが, タレントの原稿を書いた時は今までの中では一番長文で ｢お前の文章は全然面白
くない｡ 学祭を盛り上げようという気はあるのか？｣ とメールをいただきました｡ 正直ものすごくショックで, 全
てを投げ出したくなりました｡
怖い思いでスタジオに行くとディレクターさんが笑顔で迎えてくれたのでほっとしましたが, ｢学校からお願い
されている限り, 君は, 学祭がどれだけ楽しいかとアピールして, いろんな人に来てもらえるような放送をする義
務があるんだ｣ と言われ, 自分がどれだけ重要なポジションにいるのか思い知らされました｡ ラジオと言うメディ






読むのが自分ではないので, どういう感じで読んで欲しいか, 書いてある大まかな内容などの話し合いも B 2と





インタビューも一人で撮りに行き, 企画構成, 原稿, 話も自分でやるというのは慣れていなかったのでてんてこ
舞いでした｡
















演出構成志望マスコミ学科 2年 D 3
① 初めてシラベッターラスゴカッターナをやった時…
私は初めの集まりからは参加していなかったので, わからないことが多く, とても不安だったことを覚えています｡




先輩の ｢六本木の坂｣ のネタで初めて放送に参加させていただいた時は, 放送前のリハーサルの時にぼろくそに
言われ, 落ち込んで放送に臨んだことを覚えています｡
私の話す部分はそんなに多くはなかったのですが, とても緊張していて正直よく覚えていません｡ 当時は内容を











でした｡ 自分の名前が呼ばれ 6人の中の一人に選ばれた時は, 途中から入った私が残っていいのか？ と少し思っ
たりもしましたが, 残ってシラスゴをやれることをとても嬉しく思いましたし, また初めてこの時プレッシャーに







B 1との二人組になって, ｢変態｣ というテーマでネタを探すよう言われた時は, テーマがある方がネタを絞り
やすいしいいと思いましたが, 自分がもっと ｢喋る｣ ポジションになるよう言われた時には, 初めの時に感じたよ
うな不安, 恐さを再び感じました…｡ でもシラスゴを続けたいと思う以上, どこかでこの壁を乗り越えなければい
けないなとこの頃強く決心しました｡
マス塾に入っている B 1からはいろいろな話を聞くことができて, 知識が少ない私にとって一緒にやれることは
とても勉強になり, 為にもなりました｡ それからは企画の立て方, 原稿の作り方などなんとなく皆のマネをしなが
らつくるようになり, 少しずつですが慣れることができました｡ B 3や B 2からも人数が少なくなった分近い存在
として話をたくさんすることができて, 楽しく放送に参加できるようにもなれました｡
この頃の構成は, ボイスレコーダーを使ったインタビューなどはせずに, 電話で尋ねた情報やインターネットの
情報を中心に作成していました｡ ｢変態｣ ネタは名前それだけでインパクトがあるので, 他のネタよりもつくりや
すく感じていましたし, ネタ出しなどに苦労する思いもあまり感じていませんでした｡ が, 何度かネタ出しを重ね
ていくうちに, これといったネタが見えなくなりここで初めてネタ出しの苦労を思い知りました｡ とにかくインパ



















































える手段, 小島さんとのコミュニケーション, インタビューの仕方, 練習…やるべきことは山ほどあります｡ 一つ





ことができました｡ ただ, 慣れることばかりで次のステップに進むことがまだまだできていないので, 今年はその
部分を向上できるよう努力したいです｡
放送では原稿を進めていく上での要領のようなものは分かってきたような気がしますが, 自分の言葉でリスナー
に ｢伝える｣ 技術をこれから身につけたいと思います｡
必要な言葉, 不必要な言葉の判断を即座にできるようにし, もっと判断能力を高めたいです｡
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